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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Pemerintah India dalam 
mengimplementasikan TRIPS sehingga mampu memproduksi obat ARV generik di 
bawah rezim TRIPS. Gagasan untuk mengatur perlindungan paten pada aspek 
kesehatan TRIPS telah memicu tanggapan sinis dari negara-negara berkembang 
yang memandang TRIPS sebagai bentuk komodifikasi pengetahuan dan feodalisasi 
informasi. Penelitian ini didasarkan pada kekhawatiran tentang akses negara 
berkembang terhadap Anti Retro Viral (ARV) karena kenaikan harga sebagai 
konsekuensi dari TRIPS. Menanggapi masalah ini, India sebagai produsen ARV 
generik terbesar di dunia menjadi negara paling masif yang menentang regulasi 
paten terhadap aspek kesehatan. Penelitian ini melihat upaya India dalam 
menerapkan TRIPS untuk mencapai kepentingannya melalui pola diplomasi 
kesehatan dengan prinsip bahwa kesehatan adalah aspek yang ditafsirkan sebagai 
common goods. Secara berkala, India mengadvokasikan pentingnya akses ARV 
generik yang digunakan sebagai penangkal epidemi HIV / AIDS di negara 
berkembang. Dengan menggunakan pendekatan Teori Kritis, India mampu 
mendorong emansipasi dan berhasil melindungi kepentingan negara berkembang 
dengan masalah serius dalam epidemi HIV / AIDS. 





















This research aims to explain the efforts of the Government of India in 
implementing TRIPS so as to produce generic ARV drugs under the TRIPS regime. 
The idea of regulating patent protection on the health aspects of TRIPS has fueled 
cynical responses from developing countries that view TRIPS as a form of 
knowledge commodification and feudalization of information. This research is 
based on concerns about developing countries access to Antiretroviral (ARV) due 
to price increases as a consequence of TRIPS. In response to this problem, India as 
the world's largest generic ARV producer has become the most massive state 
opposing patent regulation on health aspects. This research sees India's efforts in 
implementing TRIPS in order to achieve its interests through the pattern of health 
diplomacy with the principle that health is the aspect that is interpreted as common 
goods. Periodically, India is advocating the importance of generic ARV 
accessibility that is used as an antidote to the HIV / AIDS epidemic in developing 
countries. Using the Critical Theory approach, India is able to encourage 
emancipation and succeed in protecting the interests of developing countries with 
serious problems in the HIV / AIDS epidemic. 
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